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市町村における地域防災計画 ｢地震対策｣の
策定状況に関する調査







































対象に平成 9年 9月にアンケー ト調査を実施した.ア
ンケー トの用紙は郵送方式によって送付,回収を行っ
た.また,地震対策を含んだ地域防災計画の送付も依
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義-1 地域別のアンケー ト回収状況
地 域 配 布 数 回 収 数 回収率(%)
北海道 .東北 92 67 72.8
関 東 158 107 67.1
北 陸 .中部 147 102 69.4
近 畿 89 68 76.4
中 国 .四 国 79 54 68.4
九 州 82 56 68.3
3.地震防災計画の策定状況
























地域項目 北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東 北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N-68)四(N=54)(N=55)
地震対策編 22 47 56 37 34 7
として独立 (41.9%)(44.3%)(54.9%)(54.4%)(63.0%)(12.5% )
他の災害と 44 52 45 25 14 47
同列 (65.7%)(49.1%)(44.1%)(36.8%)(25.9%)(83.9%)
地葉対策なし 2(3.6%)
現在見直し 1 4 5
作成中 (0.9%) (5.9%)(9.2%)
今後別冊に 1 1 1
する予定 (0.9%) (1.5%)(1.9%)






























地域負目 北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東 北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(N=54)(N=55)
想定してい 28 76 56 53 26 14
る (41.8%)(71.7%)(54.9%)(77.9%)(48.1%)(25.0% )




現在見直し 1 1 3 2
中 (1.5%)(0.9%) (4.4%)(3.7%)
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地域項目 北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(N=54)(N=55)
震度Ⅳ 1 6 5 5 1 5
(1.5%)(5.7%)(4.9%)(7.4% (1.9%)(8.9%)
震度Ⅴ弱 5 8 8 7 2 1(7.5%)(7.5%)(7.8%)(10.3%)(3.7%)(1.8%)
震度Ⅴ強 8 ll 15 9 9 3(ll.9%)(10.4%)(14.7%)(13.2%)(16.7%)(5.4%)
蓑度Ⅶ弱 8 30 14 7 5 4(ll.9% (28.3%)(13.7%)(10.3%)(9.3%)(7.1%
責度Ⅵ強 17 30 32 22 9 5(25.4%)(28.3%)(31.4%)(32.4%)(16.7%)(8.9%)
震度Ⅶ 5 16 24 26 8 1(7.5%)(15.1%)(23.5%)(38.2%)(14.8%)(1.8%)
決められて 35 25 27 6 22 37
いない (52.2%)(23.6%)(26.5% (8.8%)(40.7%)(66.1%)
現在見直し 1 3 3
中 (0.9%) (4.4%)(5.6%)











地域項目北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東 北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(Ⅳ=54)(N=55)
作成してい 8 32 36 23 10 4
る (ll.9%)(30.2%)(35.3%)(34.3%)(18.5%)(7.1%)
作成中(検 ll 12 8 18 4 5
討中) (16.4%)(ll.3%)(7.8%)(26.9%)(7.4% (8.9%)
作成してい 47 62 58 26 40 47
ない (70.1%)(58.5%)(56.9%)(38.8%)(74.1%)(84.0%)




















ミ漂北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東 北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(N=54)(N=55)
十分ありう 34 58 70 43 27 12
る (50.7%)(54.7%)(68.6%)(63.2%)(50.0%)(21.4%)
あるかも知 25 39 29 23 23 35
れない (37.3%)(36,8%)(28.4%)(33.8%)(42.6%)(62.5%)
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図-6 地震による被害の心配
義-7 地域別の地震による被害の心配
地域項目 北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東 北(N-67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(N=54)(N=55)
地盤の液状 29 57 66 48 36 24
化 (43.3%)(53.8%)(64.7%)(70.6%)(66.7%)(42.9%)
津波 25 14 30 ll 26 25
(37.3%)(13.2%)(29.4%)(16.2%)(48.1%)(44.6%)
家臣の倒凄 63 101 100 67 51 52
(94.0%)(95.3%)(98.0%)(98.5%)(94.4%)(92.9%)
火災 60 103 101 67 50 54
(89.6%)(97.2%)(99.0%)(98.5%)(92.6%)(96.4%)
道路の寸断 53 93 91 63 45 46
(79.1%)(87.7%)(89.2%)(92.6%)(83.3%)(82.1%)
ライフライ 65 103 98 67 45 50
ソの被害 (97.0%)(97.2%)(96.1%)(98.5%)(83.3%)(89.3%)
通信の被害 58 95 91 62 42 43
(86.6%)(89.6%)(89.2%)(91.2%)(77.8%)(76.8%)
堤防等の損壊に伴う浸求 30 21 42 33 31 28
(44.8%)(19.8%)(41.2%)(48.5%)(57.4%)(50.0%)
斜面や藍等 57 59 81 51 40 43
の崩壊 (85.1%)(55.7%)(79.4%)(75.0%)(74.1%)(76.8%)
浸水による 28 17 26 22 25 23
被害 (41.8%)(16.0%)(25.5%)(32.4%)(46.3%)(41.2%)

















地域項目 北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九 州東 北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(N=54)(N=55)
整備されて 31 79 51 33 21 16
いる (46.3%)(74.5%)(50.0%)(48.5%)(38.9%)(28.6%)
























地域項目 北海道 関 東 北 陸 近 畿 中 国 九州東 北(N=67)(N=106)中 部(N=102)(N=68)四(N=54)(Ⅳ=55)
職員の動員 47 89 82 58 41 47
(70.1%)(84.0%)(80.4%)(85.3%)(75.9%)(83.9%)
消火活動 45 80 76 59 37 41
(67.2%)(75.5%)(74.5%)(86.8%)(68.5%)(73.2%
交通路の確 45 84 73 53 37 40
煤 (67.2%)(79.2%)(74.5%)(77.9%)(68.5%)(71.4%)
給水車等による応急給求 32 68 57 31 29 38
(47.8%)(64.2%)(55.9%)(45.6%)(53.7%)(67.9%)
避類所の確 35 68 60 30 34 37
保 (52.2%)(64.2%)(58.8%)(44.1%)(63.0%)(66.1%)
通信の確保 54 85 70 54 38 43
(80.6%)(80.2%)(68.6%)(79.4%)(70.4%)(76.8%)
復旧資材の 31 55 58 30 31 28
運搬 (46.3%)(51.9%)(56.9%)(44.1%)(57.4%)(50.0%)
応急仮設住宅建設の用也 28 52 39 39 22 23
(41.8%)(49.1%)(38.2%)(57.4%)(40.7%)(41.1%)
その他 7 16 13 4 2 5
(10.4%)(15.1%)(12.7%)(5.9%)(3.7%)(8.9%)










































道 ･東北,北陸 ･中部),地盤の液状化 (近畿),堤防
等の損壊に伴う浸水 (中国 ･四国)となっており,関
東や近畿では津波による被害の心配が少ない.
(6)初動体制の課題として,職員の動員,交通路の
確保,通信の確保,消火活動等の阪神 ･淡路大震災で
問題となった事項が多く挙げられた.近畿は他の地域
と比べ,消火活動,応急仮簸住宅の用地の割合が高く,
給水車等による応急給水,復旧資材の運搬の割合が低
くなっている.
最後に,本調査を行うにあたって,全国の市役所の
消防防災部門にアンケー トの回答及び地域防災計画の
提供について協力を得たことを付記する.
